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Enredadera ha pasado esa frontera de los cinco años que en la obra de Lorca eran 
símbolo de una eternidad, de un periodo que todo lo cambia y lo transforma (difícil de 
aguantar o superar). No éramos muy ambiciosos, pero hay que decir que cada nuevo 
número es un auténtico milagro. Es muy difícil encontrar tiempo y voluntad para seguir 
con ella. Para saber si el esfuerzo merecía la pena, hemos hecho algunas indagaciones, 
que tienen que ver con la presencia en internet de la revista y con las estadísticas de uso 
dentro de la propia publicación.  
Sobre lo primero, la presencia en internet, no quedamos demasiado descontentos: 
buscar en Google el boletín electrónico de la red de bibliotecas del CSIC Enredadera 
obtiene 157 resultados (consulta hecha el pasado 25 de noviembre de 2003). Siendo 
como es este un boletín doméstico y -por decisión interna- de bajos vuelos, es muy 
meritorio aparecer en las direcciones de, por ejemplo,  
- la Universidad de Oporto, en la página de los servicios de documentación de su 
Facultad de Letras, http://www.letras.up.pt/por/servicos/sdi_014ib001.htm; en la de los 
Cursos de Biblioteconomía de la Universidad de Santa Catarina, en Brasil   
http://www.faed.udesc.br/CursoBiblio/periodicos/boletins_estrangeiros.html ; en las 
páginas de recursos electrónicos sobre biblioteconomía y documentación de la 
Universidad Rovira y Virgili 
http://www.urv.es/biblioteca/Bib_Juridiques/RREE/Biblioteconomia.htm o las de la 
Universidad de León http://www3.unileon.es/dp/abd/recursos/public.htm , o las de la 
Universidad de A Coruña http://www.udc.es/biblioteca/Biblioteco.htm#REVISTAS  
 
- entre las direcciones de interés sobre Archivos y Bibliotecas que ofrece el Ministerio de 
Cultura, Educación y Deporte de España 
http://www.mcu.es/bibliotecas/jsp/plantilla.jsp?id=65 
- en una par de artículos que describen las "Revistas electrónicas de documentación 
españolas e iberoamericanas" en http://www.ub.es/biblio/bid/06ontal2.htm  o en 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/pubelec.pdf  
 
- entre las más de 90 direcciones de revistas especializadas que se reseñan en la Lista 
de Enlaces Electrónicos en Documentación 
http://www.servitel.es/scripts/acid/acid.dll?accion=lista o en la selección de revistas en 
español, catalán y portugués sobre bibliotecología que hace la Sociedad Argentina de 
Información http://www.sai.com.ar/bab_pp.html  
Además de estas curiosidades, la página principal de Enredadera dispone de un 
contador de visitas desde el n. 7 de febrero de 2002. Sólo cuenta los accesos a esa 
página, no los que se hacen a otras secciones de la revista, pero a falta de otro dato, nos 
hemos enterado de que hasta finales de noviembre de 2003 por la revista han pasado 
más de 3.000 visitantes, y que la procedencia de los mismos es: España 83%, México 
6%, USA 1,6%, Argentina 1,2%, Chile 0,9%, Perú 0,9%, Colombia 0,8%, Países Bajos 
0,4%, Portugal 0,4%. Está claro que no somos Nature, pero sí una revista con un cierto 
público.  
Pasados estos cinco años, Enredadera tiene suficiente madurez como para ser 
reconocida por el Centro Nacional Español de ISSN, al que hemos pedido el número 
correspondiente, del que disponemos desde octubre: 1696-8239  
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